




























































































































































































































































































6 40 短大 メーカー 事務 8年 出産 無職 専業主婦 職員として雇用
責任者補佐
（有期雇用 / 時給制）子ども会役員



















































































































































































































































































































































































































































































































センタ 「ーつながれっと NAGOYA」管理運営と NPO』
内閣府　2006　『平成18年版男女共同参画白書』　内閣府
（いとう・しずか　特定非営利活動法人参画プラネッ
ト　常任理事）
